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ARGUMENTO 
ACTO PRIMERO 
F . P. Pinkerton, teniente de un crucero de guerra de los 
E stados Unidos, visita, aoompañado pqr el criado japonés 
Goro, la risueña casita japonesa con su terraza y jardín que 
h a de ser el nido de sus amores con Cio-Cio-San, Madama 
Butterfly. 
Sharpless, cónsul americano, es la primera visita que re-
cibe Pinkerton en su nueva casa.-"La he comprado por 
no,'ecÍ.entos noventa y nueve años; pero tengo la facultad 
de rescindir el contra to cuando me plazca." 
P or el sendero que en el fondo se divisa serpenteando 
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Sostre 
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por la colina, llega M adama Butterfly con sus amigas. 
SharP,less interroga a la japonesita, que explique cómo 
s1endo de una rica familia la llevaron a buscar su sustento 
haciendo de geisha. 
A B utterfly sólo le queda su madre: "Una noble dama". 
AI preguntarle e l cónsul - "¿ Y vuestro padre ?"-la joven 
dic e con emoción :-¡Murtó ! ... " 
Goro anuncia la llegada del Comisario oficial, junto con 
los parien tes de Butterfly, para conocer a Pinkerton y a su 
amigo. 
T odo esta preparado para celebrar el contra to matrimo-
nial y Butterfly va enseñando a su amado diferentes obje-
tos que son recuerdos de su infancia. 
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"El pañuelo.-La pipa.-Un cinturón.--Un espejo.-El 
abanico ,,. 
"¿ Y esto ?"-preg'untó Pinkerton señalando un es tu che. 
-"¡ Esto es una cosa mía sagrada !"-contestó Madai)'la 
Butterfly. 
Goro explica aparte al americano que aquel estuche guar-
da el cuchi llo que el Mikado envió al padre de la japonesita: 
para · que se abriera el vientre ... 
Del fondo de una de las mang'as aún aparece una espe-
cie de muñeco que simboliza las almas de sus antepasados, 
y Butterfly tira aquel símbolo, pues ha ido secretamente a 
repudiar su religión. 
El Comisario casa, según su rÍto, a Pinkerton y Madama 
Butterfly. 
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Los o&ciales americanos se retiran, quedímdose los des· 
posados brindando, ct!ando se presenta El Bonzo. 
Pinkerton se r¡e de tan extraña ligura.-" ¿Qué diablos 
grita es te loco ?" se pregunta. Y despacha al Bonzo, que se 
marcha con todos los Japoneses que reniegan de la pobre 
Bntterfly, la cual queda llorancio. 
- "To dos los Bonzos y to do el ] apón' no valen ni u nll !a-
grima de tus beHos ojos "-le dice el teniente, consolandofa. 
Pinkerton, enla:zando a Butterfly, se dirige a la tenaza. 
-"¡ D éjame que bese tus caras manos! ¡Mi Butterfly !. .. 
¡ delicada maripoca !..." 
Al ojr estas palabras, la joven se entristece y dice com· 
pt.ng'ida :-"M e han dicho que en tu país, cua nd o un hom· 
bre coge una ma ri posa ' la ela va con un al6.ler". 
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-"Lo hace para que jamas se separe de ér'-le contes-
ta el americano. 
ACTO SEGUNDO 
Stlzuki, l a sirvienta, pide rezando a sus dioses que Ma-
dama Butterfly no tenga que llorar, plleS la mas negra tris· 
teza reina en la casita japonesa desde que partió Pinkerton. 
"Ya vol vera", repite Cio-Cio-San llena de esperanza. 
-"Nunca oi decir-murmura Suzuki-que un marido 
extranjero volviese a su nido ... " 
-"Calla o te mato-exclama furibunda la abandonada 
esposa-volveré, me dijo, con 
nido los pajaritos !. .. " 
Butterfly explica al Cónsul 
las rosas. cuando haran su 
. 
que el príncipe J arn adori la 
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Puerta{et·risa, 4 
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pretende desde que se marchó su esposo, prometiéndole te-
soros. 
J arn adori, que ha ido a visitarle,. ren u eva sus ofrecimien-
tos que Butterfly rechaza. "Es que se cree aún casada", 
concluye J amadori. 
-"¡No me ~o creo, es que lo soy !" - replica Butterfly. 
-"No lo eres ya por la ley japonesa!" 
-"Mi ley es la de los Estados Unidos"-responde con-
6.ada la mujer. 
Sharpless trata de leerle la carta de Pinkerton. 
Butterfly pregunta cuando regresara s u esposo.-"¿ Y st 
jamas volviese, qué harías ?"-le pregunta el Cónsul. 
-"Divertir cantando, a la g'ente, o aún meJOr, matar-
me "-contesta ella. 
Automóvíles OPEL 4 HP 
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Los mejores programas 
OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puerta{errisa, 4 
Sharpless trata de herir tan cieg'a esperanza aconsejan-
dole que escuche a J amadori, pero Butterfiy se ofende y lla-
ma a Snzuki para reconducirlo. El americana se excusa, y 
cMriendo a b1tscar su hijito, se lo presenta diciéndole: -" ¿ Y 
esto es que podra olvidarlo Pinkertoo ?" 
-'' ¿ Y cóm o se llama?" 
-"Hoy, amigo rnío, se llama dolor; el dia que regrese 
su padre se llamara alegría.'' 
De pron to retumban repetidos cañonazos. -"¡Sí! j Sí que 
lo es l... ¡To dos han mentido!... triunfa mi amor... j Es él 
que ''uelve a mi lado I. .. y corre al jardín a cog'er Bores, que 
esparce p ·ofnsamente por la estancia. 
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ACTO TERCERO 
M adama ButterB.y h a velado toda la noche esperando a 
Pi n ke~·ton . 
Pinkerton se siente conmovido a l vèr las B.ores esparci-
das para recibirle. -"T res años han pasado en vano por es-
tp. estancia- dice-un a te inquebrantable lo h a g'uardado to-
do igual que el día en que marché!. .. 
¡No puedo permanecer aquí, me es truja el remordim ien-
to! j huyo I i huyo I i soy un vil!.. ." 
Buttedly, desde la camara superior, ha oído voces, pre-
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sentandose en la estancia, donde se encuentra con M adama 
Pinkerton. 
" ¿ Quién so as vos ?"-le pregunta.-"¿ P or qué habéis 
venido? ¿Por qué llora is ? ¿Ha muerto P inkerton? ¿Vi ve 7 
¡ Ah, ya comprendo, vi ve pe~:o no viene ! ¿ Y esta mujer ru-
bía que me espanta, decidm e, qu ié n es ?" 
Saca el cuch illo de su eshtche, besandolo con ¡·el igiosa 
fntición.-"Con honor muere el que con honor no puede se-
guir viviendo "-Iee en la ho ja, que se apunta a l cuello cuan-
d<- los brazos de S uzuki introducen al ntño que corre hacia 
su madre con los brazos abiertos. 
Peleter(a LA S18ERIA / Rambla Cataluña, 15 
Rochet - Schneider 
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